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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in United States .... . J..7 . J.A.t...... ..... .... ....... ..H ow long in Maine ..... /.7~ .. 
Bomi 2:,y~ · . fl c~C\._4., . DateofBicth C}:-g '. L~=/9~~-
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~ ~ 
Other languages .................. .. ... ..... ...... ........ .. ..... .... .. .... ...... .. .... ... .. ..... .. ...... ....... ..... ............ .... ... ..... ... ...... ....... .. ...... ............ . 
H ave you made appl ication for ci tizenship? ... .. .. ......... ..... ~ .. .. ...... .. .. .... ............... .... .... .. .......................... ..... . 
Have you ever h ad military service? ... ........ .. .. .. .... . ~ .. ............... ............. .. .... ...... .. .................. ... .. ... .. ............. ... . 
If so, wh ere? ..... .... .. .. .. ..... .... ....... ..................... .. ......... .. .. ...... . When ? ... ..... ...... ~ .. ....... .. ... ............. .. .. .... ........... .. ...... . 
. ·~ 
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W itn#} .... ...... ........ ..... .. ........ . . 
